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PERNYATAAN 
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Pembelajaran Kooperatif Tipe STAD untuk Meningkatkan Keterampilan Generik Sains 
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ABSTRAK 
 
 
PENERAPAN MEDIA VISUALISASI  PADA PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE STAD UNTUK MENINGKATKAN  KETERAMPILAN 
GENERIK SAINS DAN HASIL BELAJAR RANAH KOGNITIF SISWA SMP 
 
 
Susy Suprihatin (1204742) 
 
Pembimbing: Dr. Ida Kaniawati, M.Si., Dr. Ida Hamidah, M.Si. 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan keterampilan generik sains 
dan hasil belajar ranah kognitif siswa pada materi kalor menggunakan penerapan media 
visualisasi  pada pembelajaran kooperatif tipe STAD. Metode penelitian yang digunakan 
adalah eksperimen semu dengan desain “the randomized pretest-posttest control group 
design” yang dilakukan pada salah satu SMP Negeri di Kabupaten Cianjur dengan sampel 
siswa kelas VII pada tahun pelajaran 2013/2014. Pengumpulan data yang dilakukan 
menggunakan tes awal dan tes akhir untuk mengetahui  keterampilan generik sains dan 
hasil belajar ranah kognitif siswa pada materi kalor, lembar observasi keterlaksanaan 
pembelajaran kooperatif tipe STAD, dan skala sikap tanggapan siswa. Hasil penelitian 
menunjukan peningkatan keterampilan generik sains dan hasil belajar ranah kognitif siswa 
pada kelas yang menerapkan media visualisasi dalam pembelajaran kooperatif tipe STAD 
lebih tinggi dibandingkan dengan kelas yang menggunakan  pembelajaran kooperatif tipe 
STAD tanpa penerapan media visualisasi. Dengan demikian, peningkatan keterampilan 
generik sains dan hasil belajar ranah kognitif siswa sangat dipengaruhi oleh pembelajaran 
kooperatif tipe STAD dengan penerapan media visualisasi pada materi kalor. Siswa 
memberikan tanggapan positif terhadap penerapan media visualisasi pada pembelajaran 
kooperatif tipe STAD. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dengan penerapan media 
visualisasi sangat disenangi siswa dan media visualisasi sangat menarik bagi siswa 
sehingga dapat mempermudah siswa dalam memahami materi kalor yang bersifat abstrak. 
 
Kata Kunci : Media visualisasi pada Pembelajaran kooperatif tipe STAD, Keterampilan 
generik sains, Hasil belajar ranah kognitif, Kalor. 
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ABSTRACT 
 
 
VISUALIZATION MEDIA APPLICATION ON STAD COOPERATIVE  
LEARNING TO IMPROVE GENERIC  SCIENCE SKILLS  
AND STUDENTS COGNITIVE LEARNING OUTCOMES 
 
 
Susy Suprihatin (1204742) 
 
Pembimbing: Dr. Ida Kaniawati, M.Si., Dr. Ida Hamidah, M.Si. 
 
 
This study aims to determine the increase in generic science skills and cognitive learning 
outcomes of students in the material medium heat using a visualization application in 
STAD cooperative learning. The research method used is a quasi- experimental design 
with " the randomized pretest - posttest control group " is performed on one of the Junior 
High School in Cianjur with sample class VII in the school year 2013/2014 . Data 
collection was performed using the initial test and final test to determine the generic 
science skills and cognitive learning outcomes of students in the material heat, observation 
sheets enforceability of STAD cooperative learning, and students' questionnaire responses. 
The results showed an increase in generic science skills and students cognitive learning 
outcomes of the media class that implements the visualization of the STAD cooperative 
learning more than in the classroom using cooperative learning without application of 
visualization media. Thus, the increase in generic science skills and students cognitive 
learning outcomes of STAD cooperative learning is strongly influenced by the application 
of the concept of visualization medium heat. Students responded positively to the 
application of visualization media in STAD cooperative learning. STAD cooperative 
learning with the application of visualization is very unpopular student media and media 
visualization very attractive to students so as to facilitate students in understanding the 
material of heat that is abstract. 
 
 
 
 
Keywords :  media visualization, STAD cooperative learning, generic science skills, 
students cognitive learning outcomes, heat 
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